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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER 
BUNNFISK I GRØNLANDSK FISKERITERRITORIUM I 2003. 
l 
Fiskeridirektøren har 24. september 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v~ §§ 4, 5, og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og 
fangst §§ 20 og 21 , jfr. kgl. res. av 11. februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter 
§ 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av 
Kongens myndighet etter samme lovs§ 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 
16. oktober 2000, bestemt: 
I 
I forskrift av 24. februar 2003 om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlandsk 
fiskeriterritorium i 2003 gjøres følgende endring: 
§ 3 oppheves. : 
§ 4 (endret) skal lyde: 
Fartøy som fisker med trål tildeles fartøykvoter. Kvotetildelingen foretas av Fiskeridirektoratet. 
Fartøy som deltar med konvensjonelle redskap kan fiske fritt innenfor totalkvoten. 
§§ 4 - 12 blir nye §§ 3 - 11. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER BUNNFISK I GRØNLANDSK 
FISKERITERRITORIUM I 2003. 
Fiskeridirektoratet har den 24. februar 2003 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m.v. §§ 4, 5, og 9 og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og 
fangst§§ 20 og 21, jfr. kgl. res. av 11 . februar 2000 om delegering av Kongens myndighet etter 
§ 21 i lov av 26. mars 1999 om retten til å delta i fiske og fangst samt delvis delegering av 
Kongens myndighet etter samme lovs § 12 tredje ledd, jfr. Fiskeridepartementets delegasjon av 
16. oktober 2000, fastsatt følgende forskrift: 
§ 1 Forbud 
Det er forbudt for norske fartøy å drive fiske i grønlandsk fiskeriterritorium (ICES-område Va, 
XII og XIV og NAFO-underområde 1) i 2003. 
§ 2 Kvote 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan norske fartøy fiske inntil 1.400 tonn blåkveite, 200 tonn kveite 
og 315 tonn skolest/isgalt ved Vest-Grønland, 1.325 tonn blåkveite, 593 tonn kveite, 3.975 tonn 
uer og 285 tonn skolest/isgalt ved Øst-Grønland; samt 600 tonn torsk ved Øst- og Vest-Grønland. 
§ 3 Påmelding og tillatelse 
Fartøy som ønsker å delta i fisket må ha sendt skriftlig melding til Fiskeridirektoratet innen 12. 
februar. 
Dersom det er påmeldt flere fartøy enn det antall lisenser gir rom for, vil deltakelsen bli 
begrenset ved loddtrekning. 
Ingen fartøy må delta i fisket uten tillatelse fra Fiskeridirektoratet. 
§ 4 Fisket etter blåkveite 
Fartøy som fisker med trål tildeles fartøykvoter. Kvotetildelingen foretas av Fiskeridirektoratet. 
Fartøy som deltar med konvensjonelle redskap kan fiske fritt innenfor totalkvoten. 
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§ 5 Fisket etter kveite 
Fartøy som fisker med konvensjonelle redskap kan fiske fritt innenfor kvotene nevnt i § 3 m. 3. 
§ 6 Rapporteringsplikt 
Det skal sendes kopi til Fiskeridirektoratet av følgende av de meldinger som fartøyene etter 
grønlandske bestemmelser er pålagt å sende grønlandske myndigheter: 
a) aktivmelding, 
b) melding om fangst pr. uke, 
c) passivmelding. 
§ 7 Utseilingsfrist 
Frist for utseiling til fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap er 15. juni. 
Frist for utseiling til fisket etter kveite ved Øst-Grønland for fartøy som fisker med 
konvensjonelle redskap er 15. juli. , 
Frist for utseiling for fartøy som fisker med trål er 15. september. 
§ 8 Refordeling 
Fiskeridirektoratet kan etter 1. august refordele kvotene ved Øst-Grønland. 
§ 9 Stopp i fisket 
Fisket vil bli stoppet når totalkvoten er beregnet oppfisket. 
§ 10 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift, 
straffes i henhold til lov av 3. juni 1983 m . 40 om saltvannsfiske m.v. § 53 og lov av 26. mars 
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1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst § 29. På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
§ 11 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2003. 
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